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ABSTRACT
ABSTRAK
Tanah yang tersedia di alam  sering  tidak  dapat  langsung  digunakan  karena  secara
alamiah  tanah  memiliki  sifat-sifat  fisis  dan  mekanis  tertentu yang terbatas.  Oleh
karena  itu  diperlukan  penelitian  tentang  tanah  untuk  mengetahui  sifat-sifatnya
dengan teliti sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan konstruksi sehingga
menjamin  stabilitas  suatu  konstruksi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui 
kelayakan tanah timbunan dalam pekerjaan konstruksi dan  mencari  klasifikasi 
tanah timbunan dengan  menggunakan  penilaian koefisien keseragaman, koefisien 
gradasi dan angka kesesuaian (suitability number). Sampel tanah diambil tiga titik 
dari  Desa Ladong Kecamatan Kreung Raya Aceh besar.  Tanah tersebut  menurut
klasifikasi AASHTO tergolong  jenis  tanah  berlempung sedang sampai buruk
dengan  symbol  kelompok  A-6  (13),  (6), (15).  Menurut USCS termasuk  golongan
tanah lempung dengan mempunyai plastisitas rendah yang disimbolkan CL ( Lean 
Clay  )  dengan  indeks  plastisnya  adalah  16,51%, 16,86%,  dan  17,66%  .  Menurut 
gradasi tanah yang dicari  dalam  penilaian koefisien gradasi dan koefisien 
keseragaman antara ketiga titik tanah  menunjukan bahwa tanah tersebut 
bergradasi buruk . Menurut angka kesesuaian (suitability number) penilaian antara 
ketiga titik tanah dan  hasilnya sedang, jika semakin besar angka kesesuaian 
semakin  buruk nilai tanahnya, pemilihan terhadap tanah tersebut karena banyak 
digunakan sebagai bahan timbunan pada bangunan, badan jalan pada wilayah 
Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Dengan demikian tanah dari Desa Ladong 
Kecamatan Kreung Raya kurang memenuhi sebagai tanah  timbun  untuk 
digunakan pada pekerjaan konstruksi dilapangan.
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